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atau pendapat yang pernah ditulis atau ditebitkan oleh orang lain, kecuali yang 
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Latar Belakang: Secara normal haid atau menstruasi setiap bulan terjadi pada 
wanita. Pada saat haid seringkali wanita mengeluhkan beberapa keluhan seperti 
nyeri pada perut ba gian bawah, mual, muntah, diare, sakit kepala, dan nyeri 
punggung. Timbulnya keluhan tersebut membuat sebagian wanita merasa 
terganggu aktifitasnya sehingga membutuhkan pengobatan atau terapi untuk 
mengurangi nyeri haid tersebut. Terapi yang dapat digunakan untuk menurunkan 
nyeri haid tersebut yaitu kompres hangat dan TENS.  
Tujuan: Guna mengetahui pengaruh dan beda pengaruh dari kompres hangat dan 
TENS terhadap penurunan nyeri haid pada mahasiswi S1 Fisioterapi UMS 
Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif jenis quasi 
eksperimen dengan pendekatan pre and post test two group design. Responden 
pada penelitian ini yaitu Mahasiswi S1 Fisioterapi UMS dengan jumlah responden 
sebanyak 28 responden. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah uji statistik non parametrik berupa uji pengaruh menggunakan uji 
Wilcoxon dan uji beda pengaruh menggunakan uji Mann Whitney 
Hasil: Dari hasil analisa, uji pengaruh kompres hangat dan TENS menggunakan 
uji Wilcoxon menunjukan hasil P value=0,001 dimana hal tersebut bermakna 
bahwa adanya penurunan nyeri haid setelah diberikan perlakuan. Uji beda 
pengaruh kompres hangat dan TENS menggunkan uji Mann Whitne y menunjukan 
hasil P value=0.323 yang bermakna bahwa tidak adanya beda pengaruh kompres 
hangat dan TENS terhadap penurunan nyeri haid.  
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Background: In a normal menstrual period every month occur in women. At the 
time of menstruation often women complain of some complaints such as pain in 
the lower abdomen, nausea, vomiting, diarrhea, headache, and backache. The 
emergence of the complaint makes some women feel disturbed activities that 
require treatment or therapy to reduce the menstrual pain. Therapy can be used to 
reduce menstrual pain that is warm compresses and TENS.  
Objective : To determine the effect and the different effect of warm compresses 
and TENS to decrease menstrual pain at S1 Physiotherapy student UMS  
Methods: This research is a quantitative study with a type of quasi-experimental 
approach to pre and post test two group design. Respondents in this study are 
student of S1 Physiotherapy UMS with total of respondents 28 respondents. Data 
analysis technique used in this study is a non parametric statistical test such as 
testing the effect of using the Wilcoxon test and the influence of different test 
using Mann Whitney test  
Results: From the analysis, testing the influence of warm compresses and TENS 
using the Wilcoxon test showed the results of P value = 0.001 where it is 
meaningful that the decrease menstrual pain after a given treatment. Test the 
effect of different warm compresses and TENS use the Mann Whitney test 
showed the results of P value = 0.323 which means that the no existence of 
different influences warm compresses and TENS in decrease menstrual pain. 
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